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Considerations On the Optilnal Configuration
of Structures and Human lmpressions
Akira HASEGAWA
Abstract
There are many connguration for structures  lヽre can nnd the optimal connguration of the
structure,for example,the optilnal positions of the supports of beaHl、、h ch give us the rninirnum
Of the bending moment,or give us the Hlinimum of the strain energy in the beam.  On the other
hand,we,human,have some impressions for the structure  According to the conliguration,、、アe
feel that the structure is dangerous,safe or econOnlical♂チα′
In this study,we treat two beams(one of them has two suppOrts and another has three
supports in the beams)and trusses(four kinds of twO member trusses)as the structures,and M〆e
consider the relation of the optimal conFigurations obtained by the rnechanical conditions and the
conngurations Obtained froHl questionnaires  ヽヽ「e discuss the position of the suppOrts in case of


























































































































































































































―ちど上ど上工上々 ↓ ↓ ↓
1-1. 次の図の中で一番安心な感じがするのはどれだと思いますか?
番号を書いて下さい (  ) またその理由を次の中から選んてください
司.バランスがいい 2.間隔 (カンカク)が広い 3.崩れにくそう
4。 その他 (           )
¬-2 次の図の中で一番お金がかかりにくそうなのはどれだと思いますか?
番号を書いて下さい (  ) またその理由を次の中から選んでください
1。 バランスがいい 2.間隔(ルカウ)が広い 3.間隔(カンカウ)が狭い
4.崩れにくそう  5.その他 (          )
1-3次の図の中で一番不安な感じがするのはどれだと思いますか?
番号を書いて下さい (  ) またその理由を次の中から選んてください
1.バランスが悪い 2.間隔(ルカク)が広い 3.間隔(ルカウ)が狭い
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